「あそばせことば」について : 明治期の文学作品を中心に by 高澤 信子 et al.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 37 
2 ご～する 8 
3 する 28 
4 指示命令 20 
5 御免遊ばせ 6 
  合計99件 
 
 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 6 
2 ご～する 0 
3 する 6 
4 指示命令 2 
5 御免遊ばせ 1 
  合計15件 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 37 
2 ご～する 8 
3 する 28 
4 指示命令 20 
5 御免遊ばせ 6 
  合計99件 
 
 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 6 
2 ご～する 0 
3 する 6 
4 指示命令 2 
5 御免遊ばせ 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 あそばせことばの型 件数 
1 お～する 43 
2 ご～する 8 
3 する 34 
4 指示命令 22 
5 御免遊ばせ 7 













































































































































































































































































































































































































































- 203 - - 202 -
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
今
回
の
2
作
品
の
他
に
、
さ
ら
に
大
正
期
、
昭
和
期
の
時
代
も
よ
り
多
く
の
資
料
か
ら
「
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
」
の
調
査
分
析
を
行
っ
て
い
き
た
い
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